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摘 要
慈善信托法律制度来源于英美法系，在大陆法系则被译为公益信托。受托人
在公益信托事业中，应当对信托财产忠实的履行安全保管义务、积极的促使信托
财产保值增值，虔诚的达成信托财产为受益人服务的目的。我国公益信托法律制
度虽已设立十余年，但实践中完全意义上的公益信托数量却屈指可数。2016 年
《慈善法》颁布，促进了我国慈善事业的发展，属于公益信托范畴的慈善信托的
备案数量逐步增长。但是从我国法律规定来看，由于对公益信托受托人制度的规
定过于原则化，一定程度上限制了公益信托的实践展开。通过选择有资质、有能
力且能忠实履行义务的受托人，赋予受托人较好的管理财产的自主性权利，构建
相应的体制环境，并配之以一定的激励与监督机制，可以充分发挥受托人的能动
性，并防止其权利不当行使，实现受益人的合法权益，满足社会公益目的。据此，
本文出于完善公益信托受托人法律制度、以促进公益信托开展、实现社会公益目
的之考虑，通过借鉴英美法系、大陆法系国家（地区）的受托人法律制度规定及
实践运行，结合我国的公益信托实践案例，从我国国情出发提出完善受托人的资
格选任、健全受托人的权利义务体系、设立受托人管理信托财产的激励机制及健
全受托人的监督制度四个方面的建议，通过法律环境的优化，激励受托人管理信
托财产的积极性，同时以明确的义务及责任约束受托人的不当行为，通过内外因
的共同促进，完善我国公益信托受托人制度，充分发挥受托人的优势，为受益人
服务，实现社会公益目的。
关键词：公益信托；受托人；完善
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ABSTRACT
Charitable trust legal system originates from Common Law system, and it is
translated into public trust in civil law system. The fiduciary shall faithfully perform
the obligation of safe custody of the trust property, actively promote the increase of
value of trust property, and achieve the purpose to contribute to beneficiary. Although
the legal system of public trust in China has been established for more than ten years,
the number of public trusts in practice is very small. In 2016, "Charity Law of the
People’s Republic of China" promulgated, promoting the development of
philanthropy in our country, the number of charitable trusts gradually increased.
However, from the view of the law in our country, the rule to the fiduciary is too
principle which restricted the development of public trust. By choosing fiduciary who
has aptitude and ability and can be loyalty, and gives better property management
autonomy and provide corresponding institutional environment,combined with a
certain incentive and supervision mechanism, can give full play to the advantages of
the fiduciary and prevent improper exercise of rights, improve the beneficiaries’
interests to meet the purpose of social welfare. So in this paper, in order to
consummate the public trust’s fiduciary legal system and to promote the development
of public trust as well as to achieve the purpose of social welfare, by drawing lessons
from the countries of Common Law system and Civil Law system ,with the practice
operation, combined with China's practice of public trust case, according to the
situation of our country, this paper puts forward some suggestions on how to improve
the qualification of the fiduciary, improve the rights and obligations of the fiduciary,
set up incentive mechanism for fiduciary to manage trust property and supervision
system of the fiduciary, by those four aspects to provide good environment, to inspires
the fiduciary to manage the trust property actively. At the same time with a clear
obligation and responsibility to restrain the fiduciary's improper behavior, improve the
trust system of public trust through internal and external cooperation, give full play to
the advantages of fiduciaries, as the beneficiaries services, to achieve social welfare
purposes.
Key Words: Public Trust; Fiduciary; Perfection.
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缩略语表
Abbreviation
英文缩写 英文名称 中文名称
Abbr. English name Chinese name
UTC Uniform Trust Code 统一信托法典
UPIA Uniform Prudent Investor Act 统一谨慎投资人法
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引言
一、选题背景
在我国社会主义市场经济发展初期，国家处于由计划经济向市场经济过渡的
阶段，个人财产较少，而国家财富相对集中，在此条件下，主要依靠基金会等非
营利性法人从事公益事业。虽然基金会属于民间组织，但在发展初期具有明显的
官方性质，因此社会认可度相对较高。虽然公益信托与基金会相比有设立简便、
且可将信托财产用于经营投资的特点，但是自 2001年《信托法》规定公益信托
法律制度以来，实践中的公益信托尝试却很少。现在，随着我国市场经济得到长
足发展，个人或个体组织的财产在社会的占比逐步提高，据 2017年胡润富豪榜
统计，光拥有十亿美金以上资产的人员，我国就有近 600位，这些先富起来的人
员当中，相当部分人有着较强的公益事业情怀，这就为我国公益信托事业的发展
提供了厚实的潜在资产基础。同时，市场经济的发展也培养出了一大批信托财产
经营管理专才，因此从财力和人力两方面来说，我国公益信托事业都有了较好的
发展环境。特别是 2016 年《慈善法》颁布后，以慈善信托为主的公益信托的设
立数量大大增长，这也体现了我国公益信托逐渐受到重视。从现有的要求看，《信
托法》对公益信托的要求比较原则化，且缺少必要的配套措施，导致实践中的公
益信托运作可操作性不强。在公益信托法律关系中，受托人是信托目的得以实现
的关键，而现行法律对公益信托受托人的规定主要以义务为主，这虽然可以约束
受托人的行为，但是也限制了受托人积极性的发挥。据此，为了充分发挥公益信
托之优势，促进我国公益事业的发展，需要对公益信托受托人制度进一步完善，
通过细化且具有可行性的规定，既为受托人创造良好的管理信托财产的环境，也
以严格的标准防止受托人为自己谋取不正当利益。
二、研究方法
1、比较分析的方法
在任何一个学科中，比较分析的方式都是很重要的。通过对比差异和分析原
因，结合不同主体的特征，找出完善法律制度的方式。由于公益信托制度来源于
英美法系，在受托人制度设计方面、英美法系的法律规定及实践经验对我们有较
好的借鉴意义，因此，本文通过比较英美等国与我国的公益信托受托人制度差异，
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借鉴了英美等国的立法经验；同时，由于我国是大陆法系国家，法律体系与英美
等国有所不同，本文同时参考了日本及我国台湾地区针对受托人的法律规定，通
过二者比较分析，对公益信托受托人制度的改进提出建议。
2、文献研究的方法
每个人看待事物的角度不同，且前人可能就某一问题有了比较成熟的、可供
借鉴的思路。通过查阅有关文献资料，可以了解有关问题的历史脉络、特别是已
有的学术研究，在此基础上可以形成对该问题比较全面的认识，这也对论文的写
作有很大的促进作用。本文在研究公益信托受托人法律制度方面，查找了大量的
文献资料、并通过阅读、借鉴形成了自己的观点，在此基础上形成本篇论文。
3、案例研究方法
法律的生命在于实施，在研究一项法律制度的设计是否存在不足时，实践中
的案例是最有说服力的。鉴于我国实践中已设立的公益信托数量较少，本文选择
了我国实践中两项有代表性的公益信托，指出现有的受托人制度与实践发展不相
适应，据此，结合国外成功的公益信托案例，为我国受托人制度的完善提出建议。
4、功能分析法
针对一项法律制度的完善，需要从该制度所要实现的功能出发。在公益信托
受托人法律制度中，最大限度的调动受托人的积极性、使其发挥财产管理能力、
实现信托财产的保值增值，同时以严格的义务及责任约束，防止受托人不当行为
侵犯受益人的利益，通过这两项制度能较好的保证公益信托的目的实现。本文从
受托人制度所要达到的功能出发，有针对性的提出制度完善建议。
三、重点与难点
1、结合我国现行法律及实践对公益信托受托人制度的规定进行分析，指出
受托人制度规定的不尽完善之处。
2、虽然公益信托制度源于英美法系，但其社会环境与我国不同，据此，在
借鉴其受托人制度的基础上，亦需参考大陆法系的做法，并结合我国国情，提出
有针对性的受托人完善建议。
3、受托人法律制度的核心在于其权利义务要求，因此设立有利于受托人管
理信托财产的权利、并设置义务规定保证其切实行使职权则为重点。
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四、论文结构
文章一共分为五个部分：
第一部分从公益信托的历史发展入手，介绍公益信托制度。接着立足于公益
信托受托人，阐释其在公益信托中的独特作用，并结合我国国情，概括性的介绍
了我国针对公益信托受托人的规定及实践中的公益信托尝试。通过这一部分的介
绍，既阐释了受托人的独特作用，也指出我国公益信托受托人制度尚不完善的现
状，以引出后文。
第二部分谈到了受托人选任的完善问题。公益信托的目的能否实现，核心在
于受托人；而受托人能否尽最大能力服务受益人，关键在于受托人的选任。因此，
该部分从我国目前受托人选任的问题着眼，在设定排除性规定完善受托人选任的
基础上，鼓励基金会、自然人等主体作为受托人参与到公益信托中来，发挥其优
势，并据此提出了针对性的选任标准。
第三部分是从完善现有受托人权利义务体系入手。从受托人的权利义务的角
度出发，通过借鉴其他国家的经验，为受托人设置一定的自主权利，便利其信托
财产管理；同时，通过对受托人的忠实义务方面的扩大化规定，防止受托人利用
法律漏洞侵害受益人。此外，还需明确受托人有违反义务行为时所应承担的责任，
约束受托人的行为。
第四部分主张设定良好的激励机制以发挥受托人管理财产的能动性。通过设
定具体的报酬机制来鼓励受托人妥善管理信托财产，同时允许管理机构对受托人
的报酬改变请求作出批准，弥补现有制度的不足。在此基础上，针对公益信托本
身及受托人处理信托事务所取得的报酬设置一定的税收优惠政策，以调动受托人
从事信托事务的积极性。
第五部分提到了受托人的监督制度。为了约束受托人权利行使，保证其切实
履行义务，法律需要进一步完善受托人监督体系，通过管理机构的统一设置及职
权规定、信托监察人监督职权的细化实现有效监督，以实现对受托人的有效约束。
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第一章 公益信托及其受托人法律制度概述
第一节 公益信托法律制度的历史沿革
从个人拥有财产开始，就出现了财产的继承、管理问题，随着私人财产数量
的增加，部分人将自己的财产委托他人进行管理，并确定特定的受益人受有财产
利益。英国最早将这类行为制度化为“信托”。在此基础上，英国社会又逐渐发
展出了公益信托，其最初是为了规避禁止将土地捐赠于教会的禁令，将土地让与
他人，同时要求受让人“为宗教团体之利益而管理该土地，其收益须全部交付于
宗教团体”①。随着社会进一步发展，教会的神权统治地位逐渐减弱，更多富有
者希望将所捐赠财产用于世俗事务，公益信托得以进一步完善。1601 年，英国
颁布了世界上第一部公益信托法律——《慈善用益法》(The Charitable Use Act
1601)，规范公益信托法律制度。②
美国由于其历史的特殊性，移植了英国的信托制度，而由于政治制度方面存
在的差异，美国的公益信托法律制度与英国又有所不同。美国是在英国殖民地的
基础上发展出来的，缺乏公共基础设施的建设，加之当时美国社会移民多为清教
徒，他们更推崇勤俭劳动而非公益捐赠，因此，美国公益事业的主要捐赠对象在
于教育、医疗等社会公益事业。③同时，美国亦针对公益事业制定了较为完备的
法律体系，并有专门非盈利机构对公益捐赠行为进行规范监督，有力的保证了美
国公益事业的发展。
日本的信托制度是从美国引进的，日本 1922年《信托法》也较早对公益信
托进行了规定，但是长期没有实行。近些年，随着经济发展与公益事业的不断深
入，日本个人及企业的公益意识日益增强，人们越来越主动的参加各类公益活动，
地方公共团体或以地方公共团体为委托人设立的基金逐渐增加，加之日本政府出
台了一系列税收优惠政策，公益信托制度在日本亦逐渐发展完善。④
我国在经济社会的发展中，移植了公益信托法律制度，并在 2001 年《信托
法》中以专章形式规定了公益信托的适用范围、设立程序、基本规则、管理机构
权限和信托监察人等条款，使公益信托制度在我国落地。2016 年《慈善法》颁
布，其中明确规定慈善信托是公益信托的一种形式，并就慈善信托的备案、管理
①史尚宽.信托法论[M].台北:商务印书馆股份有限公司,1972.2.
②王名.英国 NGO 的发展及对我国的启示[J].中国青基会通讯,2006,(03):23.
③赵磊.公益信托法律制度研究（博士学位论文）[D].武汉:西南政法大学,2007.82.
④同上，第 85页。
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第一章 公益信托及其受托人法律制度概述
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机构及监管方式进行特殊规定。
第二节 公益信托受托人法律制度
一、公益信托受托人的价值分析
在公益信托法律关系中，委托人是信托财产的来源，而受益人则最终获有财
产利益，但二者均不直接管理、支配信托财产。相反，受托人基于委托人的委托
管理信托财产，并根据信托协议的要求实现特定的公益目的。可以说，受托人是
公益信托法律关系本质的体现者，是公益信托制度的核心。①由于受托人在事关
受益人重大权益的事项处理上有某种意义上的酌情处理权，②因此，受托人被期
望能够对受益人忠诚并且始终为受益人的利益行为。③
诺贝尔基金是公益信托的成功案例。诺贝尔设立了诺贝尔基金会作为受托人
管理其财产。在诺贝尔过世后，根据他的遗嘱，诺贝尔基金会的主要职责是管理
诺贝尔留下的遗产，同时以诺贝尔奖的名义开展非正式活动。④该公益信托的全
部财产来自诺贝尔的遗产 3100万瑞典克朗，而截至 2015年，诺贝尔基金会投入
市场的资金价值已逾 40亿瑞典克朗。⑤正是作为受托人的诺贝尔基金会凭借良好
的资产管理能力，实现信托资产的倍数增长，才维持了诺贝尔奖的运行，对社会
公益事业也起到了良好的促进作用。
在公益信托中，受托人享有一定程度上的信托财产支配权利，其依法履行义
务、行使信托财产管理职权才能真正实现信托财产的保值增值，同时，其可以通
过专业化的运作主动设立公益信托，向社会募集资金，实现社会公益目的。据此，
为了保证公益信托作用的良好发挥，需要给予法律制度上的支持，既创设良好的
便于受托人从事信托财产管理、实现财产保值增值的环境，又设置合适的约束与
监督机制，防止受托人滥用信托事务处理之便，谋取不正当利益。
二、我国公益信托受托人法律制度概述
我国的信托事业起步较晚，改革开放后才得到发展。2001年我国颁布了《信
托法》，以法律形式规范信托行为。由于受托人是信托财产得以有效管理的核心，
我国法律对受托人主要从其义务角度进行规定。《信托法》中，除了一般信托受
①吴弘,贾希凌,程胜.信托法论-中国信托市场发育发展的法律调整[M].上海:立信会计出版社,2003.332.
②WILLIAM,MARY.Fiduciary Governance[J].Law Review,2015-2016:540.
③UNIF. TRUST CODE 802§cmt.
④Nobel Foundation[EB/OL].https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Foundation,2017-03-10.
⑤Table showing Prize Amounts[EB/OL].
http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/finan-manag.html,2017-03-07.
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论我国公益信托受托人制度的完善
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托人需要履行的义务外，对公益信托受托人还有特殊的义务规定：包括定期汇报
信托处理情况以及当公益信托终止时，报告管理机构及作出清算报告的义务。此
外，公益信托受托人需经公益事业管理机构批准且原则上不得辞任，受托人违反
义务的，可由管理机构变更。
在公益信托法律制度设置后，我国实践中的公益事业仍多以基金会的形式展
开，公益信托在一段时间内都处于法有规定而实际未设的状态。直到 2008年四
川汶川地震，银监会办公厅为了鼓励开展灾后公益事业，紧急发布《关于鼓励信
托公司开展公益信托业务支持灾后重建工作的通知》（以下简称“93号文件”），
再次将信托公司作为受托人的公益信托模式进行规定。汶川地震后，由四家公司
作为委托人设立“5.12抗震救灾公益信托计划”，募集 1000万元财产，设立公益
信托，援建陕西省汉中市镇巴县的五所小学。该项目被视为公益信托在我国真正
意义上的第一次尝试，给我国标准化的公益信托设立、监管、运行提供了比较好
的借鉴意义，自此之后，完全意义上的公益信托实践在我国逐渐增多。根据信托
公司数据的不完全统计，截至 2015年末，有 11家信托公司设立了 15项标准化
公益信托，合计信托规模约 12532万元。①
2016年，为促进慈善事业的发展，《慈善法》颁布，其中以专章形式规定了
属于公益信托范畴的慈善信托，其对慈善信托受托人的规定基本遵循了《信托法》
的规定，并明确慈善信托的设立向民政部门备案。该法还专门设定了违法受托人
的处罚。由于慈善信托采取备案制的设立方法，极大简化了慈善信托的设立流程，
截至 2016年底，全国共成功办理慈善信托备案 22项，初始财产达到 0.85亿元，
合同金额规模达到 30.85亿元。②
以上两部法律都对公益信托制度作了规定，可以看出我国的立法精神在于鼓
励公益信托的设置，实现公益目的，但是，由于《信托法》对受托人的规定多为
原则性的规定，而专门性的配套规章措施又比较少，导致实践中的运用缺乏可操
作性。而《慈善法》的规定仅针对慈善信托，且大致规定与《信托法》类似。公
益信托法律规定仍有待完善。
在公益信托法律关系中，受托人是其核心。而选择适宜的受托人则是公益信
①陈文.国内标准化公益信托典型案例研究[EB/OL].
https://wenku.baidu.com/view/e3af0b62dd3383c4ba4cd29f.html,2016-05-12.
②《2016年中国慈善信托发展报告》[EB/OL].
http://www.yanglee.com/research/newsdetail.aspx?NodeCode=105023007&id=100065708362941,2017-02-16.
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